



























（第4版）では，EBV-positive T-cell lymphoproliferative 
disorders of childhood（小児EBV 陽性T 細胞リンパ 
増殖性疾患）として，Systemic EBV-positive T-cell 
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CAEBV に つ い て は chronic active Epstein-Barr virus 
infection，chronic active EB virus infection，chronic 
















検証の結果，Chronic Disease [MH] で 344 件，








































































































































































































されたのは「Primary immunodeficiencies predisposed to 






























キーワ ドーとしては，Diagnosis [MH]に加えて，Diagnosis, 
Differential [MH]（これはDiagnosis [MH]の下位語でもあ
る）と，代表論文に付与されたMeSHからEpstein-Barr 
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Literature Search for Clinical Practice Guidelines: Experience with “Clinical 
Practice Guideline for Chronic Active Epstein-Barr Virus Infection and Other 
Related Diseases (CPG-EBV)”
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Abstract: This report presents examples and insights obtained 
through the activities of JMLA Expert Searching Working 
Group for Clinical Practice Guidelines. The literature search 
team for systematic reviews of CPG-EBV consisted of 1 leader 
and 2 searchers. Based on information presented by the CPG 
drafting committee, a literature search using PubMed, The 
Cochrane Library, and Ichushi-Web was conducted. Because 
Chronic Active Epstein-Barr virus infection and other related 
diseases are rare diseases, controlled vocabulary expressing 
these diseases does not exist in the Medical Subject Headings 
(MeSH). Therefore, a search strategy that combined related 
MeSH terms and free terms while checking the search results 
one-by-one was required. During this process, cooperation and 
communication between the committee and the search team 
were essential. The search team members shared questions, 
answers, and search strategies for each clinical questions, and 
this cooperation proved to be efficient. Sharing information 
enabled a better understanding of methods for creating 
appropriate search strategies.
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